保育士養成課程及び教員養成課程における授業展開




























　尚、「保育所保育指針」は、「第 2 章 保育の内容」より「1 乳児保育に関わるねらい及び内容（2）ねら
い及び内容 ウ 身近なものと関わり感性が育つ（ウ）内容の取扱い」2 項目、「2 1 歳以上 3 歳未満児の保
育に関わるねらい及び内容（2）ねらい及び内容 オ 表現（ウ）内容の取扱い」4 項目、「3 3 歳以上児の
保育に関するねらい及び内容（2）ねらい及び内容 オ 表現（ウ）内容の取扱い」3 項目と照合する。「幼
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保連携型認定こども園教育・保育要領」は、「第 2 章 ねらい及び内容並びに配慮事項」より「第 1 乳児期
の園児の保育に関するねらい及び内容 ねらい及び内容 身近なものと関わり感性が育つ 3 内容の取扱い」
2 項目、「第 2 満 1 歳以上満 3 歳未満の園児の保育に関するねらい及び内容 ねらい及び内容 表現 3 内容
の取扱い」4 項目、「第 3 満 3 歳以上の園児の教育及び保育に関するねらい及び内容 ねらい及び内容 表現 
3 内容の取扱い」3 項目と照合する。「幼稚園教育要領」は、「第 2 章 ねらい及び内容」より「表現 3 内容
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2 ） 明和史佳、望月たけ美，小学校教員養成課程における音楽技能習得の実践 : コード付け伴奏学習の授
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